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STATE OF ~.~INE 
OFFICE OF THE AD,JUTANT GEnERAL 
AUGUSTA 
A L I E !: R E G I S T R A T I O N 
Fort Fa:i. rfiold, 
............. •••••• , 1-l:o.i n o 
Dato ••••• ~u.1.,Y, .~~, •• ~9.~0 •• . •...•... .• .• 
Nnne ••••• Fred The r ia u.J t . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
. .......... " .... ............. ............. . 
"' 0 • Fore st Avenue Street Arldr r....., .._"; ................. . ............ . . .. . . ..................... . 
City· or Tonn • .• f9rt . ft} i i; {\ ~ i~ • .~ \ 1:1~ • •••••••••••.••.•••..• • •••.•••••••• 
Hovi l o ng in Unit 11cl Statos • •• ~~.¥:'~ ~ ...... Hm! l onr. in Maino • • 11= .YH : .. .• 
If marri.od , hon :rn.any childnm . i5 •. .•• •••• Occ upetion . La b orer I I I I I I e I I I I • I e e I I e I 
Richa r d Cl a r k Nar.w of omp l oyo r •••• 
(Present or l ac.t) e I e e e I e I I e I I O I I e C; I e I • I I e I e I e e e e I 9 • I e I e I 9 e I e I I I 
of onp loyr; r . , ••••. Fort Fairf" e ld , Maine 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
E 1
. h v es S , .Y.e.s. R 1 yes"' . t Y,es 
.JI1[, 1 C • • • -'• • • • •••••• •• • • J)Otl ,..(: . • •••• , • 1..GQ ( • , , • , •• , • ,v rl C • • • • , • • • • 
Othc r lr· U [ lJD. re;:; •• • ••• ••• • • s.P.e.a}s . f .r.e.n:0.1: ............ ... . . . . . . .. .. ......• 
Have :/ou :-ru-1. c1.0 o.;)r l"1. e r.ttib cr1 fc:r citiz 1. .ns l1ip? . • . ... IlQ . . .. .. .••..•.. . . . •.• 
Hnvc you 0v c r h.::d r1ilita r :y :;• .. rvicu ? ••••. • •.••• •• l).9 .. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
I f so , "'ah c: ro ? ••••••••••• ••••••••• • •• •• Vfuon? •••••.• .•......... . ...... . .. 
Sign,,tu?~f.~ 
Witnos<Y~.V~ 
